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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 1 
Актуальность исследования. Необходимость решения многочисленных со­
циальных проблем, которыми сопровождаются масштабные общественно­
политические и социально-экономические изменения в современной России, актуа­
лизирует развитие получившей официальное признание в 90-е rr. ХХ века профес­
сиональной деятельности - социальной работы. В современных условИ11х особенно 
актуальными становятся вопросы соверш1:нствования практи"и социальной работы 
с различными категориями населения, специфические особенности и потребности 
которых требуют отбора и применения наиболее адекватных и эффективных форм, 
методов и технологий профессиональной деятельности спец1;tалиста. Вышесказан­
ное предъявляет особые требования к подготовке специалистов социальной работы. 
Актуальным становится получение выпускниками вузов дополнительной квалифи­
кации, помогающей специалисту эффективно решать определенный круг профес­
сиональных задач. 
Острая необходимость в специалистах социальной работы, способных высо­
копрофессионально, на современном уровне, осуществлять профессиональную дея­
тельность, наблюдается сегодня в учрежденИllХ социальной защиты населения, од­
ним из направлений деятельности которых является реабилитация граждан пожило­
го возраста. Долгое время считавшаяся прерогативой учреждений здравоохранения 
реабилитацИ11 в современных условИ11х ознаменовалась осознаиием роли социально­
го работника как представителя особой интегрирующей п~юфессии, способного 
обеспечить объединение различных аспектов реабилитации в процессе ее осуществ­
ления. Кроме того, осмысление проблемы реабилитации применительно к деятель­
ности специалиста социальной работы внесло существенные коррективы в понима­
ние таких понятий как объект, предмет, принципы, структура реабилитационной 
деятельности. Принципиально важным ус.10вием для осуществления реабилитации 
граждан пожилого возраста в современных условиях становится получившая широ­
кое распространение на Западе идея активизации личностного потенциала пожилых 
людей, развития у них навыков само- и взаимопомощи, создания условий для обес­
печения их социальной адаптации и независимого существованИ11 в обществе. Для 
пожилого человека, который в силу возрастных психофизиологических изменений 
или социальных трансформаций, вызванных выходом на пенсию, утратой привыч­
ного социального стаrуса, материально-экономическими ограничениям11, часто ока­
зывается в ситуации невостребованности 11 даже изоляции, а также для общества в 
целом в современных социально-демографических условиях это представляется осо­
бенно важным. 
В этих условиях возникает объективная необходимость приведения содержа­
ния и структуры профессиональной подготовки специалистов социальной работы в 
соответствие с объектом и предметом профессиональной деятельности. 
Важнейшие теоретические предпосылки исследуемой проблемы мы находим в 
работах Н.И. Бабкина, МЛ. Гурьяновой, Е.Н. Львовой, В.А. Никитина, Л.В. Марда-
1 Автор •ыражает глубокую прюнапльносп. и бnагодоржкn. К&JU1М.11аТУ фипософсl<КХ наук. дouemy В.Ф. Соколовой 
за nомоwь, оказанную в работе над днссертаuисй. 
хаева, Н.Б. Секаревой, Н.С. Степашова, Е.И. Холостовой и др. 
Оrдельным аспектам профессиональной подготовки специалистов социальной 
работы в России и за рубежом посвящены научные исследования В.Г. Бочаровой, 
С.И. Григорьева, Л.Г. Гусляковой, А.Н. Дашкиной, И.А.Зимней, Н.Ю. Клнменко, 
Н.П. Клушиной, В.Ш. Масленниковой, П.Д. Павленка, Н.М. Платоновой, О.В. Си­
мен-Северской, В.А. Фокина, Ю.Б. Шапиро, Н.Б. Шмелевой, Т.Ф. Яркиной и др. 
Проблема разработки модели специалиста социальной работы стала цеtrrраль­
ной в работах В.Н. Келасьева, А.В. Мартыненко, И.В. Яковлевой и др. 
Однако, отдавая должное приведенным научным исследованиям, отметим, что 
проблема подготовки специалистов социальной работы к деятельности по реабили­
тации граждан пожилого возраста еще не являлась предметом специального иссле­
дования. 
Таким образом, н.\lеет место противоречие между объективной необходимо­
стью в подготовке специалистов социальной работы к деятельности по реабилита­
ции граждан пожилого возраста и неразработанностью данной научной проблемы. 
Оrсюда выrекает проблема исследовании: каковы структура и содержание 
подготовки специалистов социальной работы к деятельности по реабилитации гра­
ждан пожилого возраста. 
Объект ис:следовани11 - содержание профессиональной подготовки будущих 
специалистов социальной работы. 
Предмет исследоваии11 - структура и содержание подготовки будущих спе­
циалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого 
возраста. 
В соответствии с проблемой, объектом и предметом бьUiа определена цель 
нсс:ледовани11 - разработаrь, обосновlПЪ и экспернмеtпаnьно апробировать педаго­
гический проект содержання подготовки будущих специалистов социальной работы 
к деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста. 
В исследовании выдвинута rнпотеза: содержание подготовки будущих спе­
циалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого 
возраста может быть эффективным и адекватным современным професснонально­
квалифнкацнонным требованиям, если: 
1. Педагогическое проектирование содержания подготовки будущих специа­
листов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого воз­
раста основано на предпроектиом анализе данного вида профессиональной деятель­
ности, а также квалификационных требованнях к знаниям, умениям, навыкам, про­
фессионально-значимым личностным качествам, необходимым специалисту соци­
альной работы для ее осуществления. 
2. Теоретико-методолоmческнмн основами проектирования служат: 
• системный подход, дающий возможность представ~пь общепрофесснональные 
и специальные знання и умення специалиста как элементы единой системы; 
• лнчностно-деятельностный подход, способствующий созданию условий для 
проявлення студентом активности в овладении будущей профессиональной дея­
тельностью; 
• интегративный подход, направленный на гармонизацию гуманитарной, обще-
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научной, общепрофессиональной и специальной подготовки специалиста; 
• функционально-модульный подход, позволяющий группировать учебный ма­
териал в систему взаимосвязанных и относительно самостоrгелъных модулей. 
3. Предлагаемое содержание включает в себя инвариантную часть, способст­
вующую созданию у будущего специалиста целостного представления об избранной 
профессии, формированию у него профессионально-значимых умений, навыков, 
личностных качеств, и вариативную, направленную на формирование знаний, уме­
ний, навыков, личностных характеристик, необходимых дru1 реабилитационной дея­
тельности с пожилыми людьми. 
4. Разработанное учебно-методиче<:кое обеспечение педагогического проекта 
способствует формированию у специалиста социальной работы социально­
педагогического мышления, необходимоr'О для успешного решения профессиональ­
ных задач социально-педагогического управления в области реабилитации пожилых 
людей. 
Проверка достоверности выдвинутой гипотезы потребовала решения 
следующих задач: 
1. На основе анализа деятельности по реабилитации граждан пожилого воз­
раста выявить объективные требованИJ1 к уровню образованности и личностным ка­
чествам специалиста социальной работы, осуществляющего данную деятельность. 
2. Теоретически и методически обосновать процедуры aroopa и структуриро­
ванИJ1 содержания подготовки специалистов социальной работы к деятельности по 
реабилитации граждан пожилого возраста. 
3. Разработать педагогический проект содержания подготовки будущих спе­
циалистов социальной работы к депелыюсти по реабилитации граждан пожилого 
возраста. 
4. Разработать комплексное учебно-методическое обеспечение подготовки 
специалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан пожило­
го возраста с целью реализации разработанного педагогического проекта. 
5. Экспериме~па.льно проверить эффективность педагогического проекта, на­
правленного на подготовку будущих специалистов социальной работы к деятельно­
сти по реабилитации граждан пожилого возраста, внедрить его в учебный процесс. 
В качестве методологических основ исследования использовались идеи: 
• педагогического проектированИJ1 (ВЛ. Беспалько, Л.И. Гурье, В.В. Давыдов, 
В.Г. Иванов, А.А. Кирсанов, В.С. Леднев, В.А. Сластенин и др.); 
• акrропологического подхода (Б.Г. Ананьев, ПЛ. Блонский, К.Н. Веитцель, 
Л.В. Занков, М.Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.); 
• системного подхода (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанш:ьев, В.П. Беспалько, 
И.В.Блауберг, Ю.А. Конаржевский, М.С. Рогов, Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин, 
Е.Н. Степанов, Е.Н. Шиянов, Э.Г. Юдин и др.); 
• личностно-ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, 
Э.Н.Гусинский, В.И. Данильчук, И.Б. Котова, С.В. Кульневич, И.С. Кон, Ю.И. Тур­
чанинова, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская и др.); 
• личностно-деятельностного подхода (А.А. Вербицкий, А.Н. Леонтьев, 
Я.А.Коменский, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, К. Роджерс, Г.К. Селевко, В.В. Се­
риков, Р.Х. Шакуров, И.С. Якиманская и др.); 
• функционально-модульного подхода (А.И. Берг, В.П. Беспалько, М.А. Чоша­
нов, Г.К. Селевко, Д.В. Чернилевский, П.А. Юцявичене и др.). 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы ис·следо­
вания: 
Эмпирические методы основаны непосредственно на опыте и связаны с на­
блюдением, анкетированием, сравнением, измерением, а также изучением ре]ульта­
тов деятельности, документации, обобщением педагогического опьrга, опытно­
экспериментальной работой. 
Теоретические методы (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедук­
ция, системный анализ), применяемые в процессе теоретического анализа литерату­
ры по теме исследования и изучения проrраммно-методической документации1 • 
Исследование проводилось поэтапно, начиная с 1999 года. 
На первом этапе (1999-2000 гг.) осуществлялся теоретический анализ литера­
турных источников и программно-методической документации по проблеме иссле­
дования; были сформулированы тема, проблема и гипотеза исследования; разрабо­
таны замысел и логика эмпирического исследования; проведена серия констати­
рующих срезов с целью выявления степени готовности студентов к осуществлению 
предусмотренного в исследовании направления профессиональной деятельности. 
На втором этапе (2001-2003 rr.) был разработан и внедрен педагогический 
проект подготовки специалистов социальной работы к деятельности по реабилита­
ции граждан пожилого возраста; выявлены критерии эффективности педагогическо­
го проекта, направленного на подготовку будущих специалистов социальной работы 
к деятельности по реабилитации пожилых людей; проведена опытно­
экспериментальная работа. 
На третьем этапе (2004-2005 гг.) осуществлялись анализ и обработка резуль­
татов опытно-экспериментальной работы, оценка эффективности педаrогич,~ско1'0 
проекта содержания подготовки будущих специалистов социальной работы к дея­
тельности по реабил!fГации Граждан пожилого возраста; разрабатывались учебные 
программы; оформлялся текст диссертации. 
Экспериментальная работа проводилась на базе экономического факультета 
Сибирского государственного индустриального университета. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят: 
• в проведении теоретико-методологического анализа профессиональной дея­
тельности специалистов социальной работы по реабилитации граждан пожилого 
возраста и системы их профессионального образования, позволившего рассмотреть 
их многоаспектно, систематизировать и обобщить существующие взгляды, выявле­
нии объективных требований к уровню образованности и личностным качествам 
специалиста социальной работы, осуществляющего деятельность; 
• в обосновании методологических подходов к проектированию содержания 
подготовки специалистов социальной работы к деятельности по реабилитации r·ра­
ждан пожилого возраста: системного подхода, давшего возможность представить 
общепрофессиональные и Сflециальные знания и умения специалиста как элементы 
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единой системы; личностно-деятельностного подхода, способствующего созданию 
условий для проявления студентом активности в овладении будущей профессио­
нальной деятельностью; интегративного подхода, направленного на гармонизацию 
гуманитарной, общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовки 
специалиста; функционально-модульного подхода, позволяющего группировать 
учебный материал в систему взаимосвязанных и относительно самостоятельных мо­
дулей; 
• в разработке и обосновании теоретических и дидактических основ отбора и 
структурирования содержания подготовки специалистов социальной работы к дея­
тельности по реабилитации граждан пожилого возраста, способствующей согласо­
ванию целей общества в целом и профессиональных ценностей, интересов и по­
требностей специалиста; 
• в определении взаимосвязи между усвоением предлагаемого содержания под­
готов"и специалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан 
пожилого возраста и степенью сформированности у обучаемых соответствующих 
знани;~, профессионально-важных личностных качеств, а также направленности на 
осуще:ствление данного вида профессиональной деятельности. 
Практическа11 значимость исследования определяется тем, что на его основе 
спроектировано и внедрено в учебный процесс Сибирского государственного инду­
стриального университета содержание подготовки специалистов социальной работы 
к деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста. 
На материале исследования разработано и внедрено в практику комплексное 
учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов социальной работы к 
деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста (учебные программы, 
система профессиональных задач, методические рекомендации), позволяющее реа­
лизовать ее функционирование. В содержательные блоки тематических планов 
учебных дисциплин «Педагогика)) и «Содержание и методы педагогической дея­
тельности в системе социальной работы)), изучаемых всеми студентами, обучающи­
мися по специальности «Социальная работю> независимо от специализации, вклю­
чены лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное рассмотре­
ние и изучение физиологических, психологических, социальных, педагогических 
характеристик человека, находящегося на поздних этапах возрастного развития, а 
также сущности, структуры, содержания социально-педагогической деятельности с 
пожилыми людьми в России и за рубежом. Материалы диссертационного исследо­
вания включены в спецкурс «Основы реабилитации граждан пожилого возраста», 
изучаf:мый в рамках специализации «Социальная реабилитология». Разработанный 
учебно-методический комплекс применим в образовательных учреждениях разного 
уровнн, ведущих подготовку специалистов социальной работы, в системе повыше­
ния их квалификации, а также в практической деятельности учреждений социальной 
защиты населения. 
Разработанные теоретические положения применимы для проектирования со­
держания подготовки специалистов социальной работы к различным видам профес­
сионапьной деятельности. 
Обоснованность и достоверность основных положений и выводов исследо-
вания обеспечивается исходными методологическими позициями, опорой на фун­
даментальные психолого-педагогические концепции; использованием методов, аде­
кватных поставленным целям, задачам, предме-rу исследования; соблюдением норм 
и правил проведения педагогических исследований; результатами эксперименталь­
ной работы, по.zrrвердившими гипотезу, вьщвинуrую в диссертации. 
На защ1rrу выносятся: 
1. Структура и содержание подготовки специалистов социальной работы к 
деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста, разработанные на осно­
ве предпроектноrо анализа данного направления профессиональной деятельности, а 
также вЫJ1вления объективных требований к уровню образованности и личностным 
качествам специалиста социальной работы, ее осуществляющего. 
2. Доказательство того, что предлагаемый педагогический проект содержания 
подготовки специалистов социальной работы к деятельности по реабилитации гра­
ждан пожилого возраста, а также разработанное с целью его реализации комплекс­
ное учебно-методическое обеспечение, обеспечивают формирование у будущих 
специалистов социальной работы знаний, умений, навыков, профессионально­
важных личностных качеств, необходимых профессионалу для осуществления дан­
ного вида профессиональной деятельности. 
Апробация результатов ис:следова11ия. Основное содержание диссертации и 
результ1ПЫ исследования обсуждались на заседаниях кафедр социальной работы, 
психологии и педагогики Сибирского государственного индустриального универси­
тета, социальной педагогики и психологии Казанского государственного технологи­
ческого университета; докладывались на международных, всероссийских и регио­
нальных научно-практических конференциях: Всероссийской научно-практической 
конференции «Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в вузе, тех­
никуме, школе» (Пермь, 2001); Международной научно-методической конференции 
«Современные проблt:мы модернизации образовательного процесса» (Самара, 
2002); Всероссийской научно-практической конференции «Социальная работа в из­
меНJ1ющейся России: проблемы, поиски, перспективы» (Томск, 2003); 4-й Междуна­
родной конференции молодых ученых и с.тудентов «Актуальные проблемы совре­
менной науки» (Самара, 2003); Всероссийской научной конференции, посвященной 
60-летию Кемеровской области (Кемерово, 2003); Всероссийской научной конфе­
ренции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 2004); 
Всероссийской научной конференции С1)'дентов, аспирантов и молодых ученых 
«Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» (Новокузнецк, 2004); Межрегио­
нальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Красно­
ярск, 2004) и др. 
Структура днс:с:ертации. Диссертация объемом 356 страниц, из них основно­
го текста - 157 страниц, состокr из введения, трех глав, заключения, библиографи­
ческого списка (248 наименований), 11 приложений, включает 13 таблиц, 9 рисун­
ков. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 
проблема, цель, объеtо.т, предмет, гипотеза исследования, определяются задачи н 
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методы исследования, раскрываются его научная новизна, теоретическая и практи­
ческая значимость, приводятся положения, выносимые на защиту. 
В первоА главе - «Предпроектный анализ деятельности социального работ­
ника по реабилитации граждан пожилого возраста» - рассмотрены структура и со­
держание деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста, сформулиро­
ваны требования к компетентности и профессиональным качествам специалиста со­
циальной работы, осуществляющего данный вид профессиональной деятельности. 
В диссертационном исследовании нами была определена роль социального 
работника в восстановлении полноценной социальной жизнедеятельности человека. 
уrочнена сущность понятия «реабилитация» применительно к социальной работе с 
людьми пожилого возраста. Опираясь на идеи социально-педагогического подхода к 
осмыслению проблем социальной работы и реабилитации в современных условиях, 
в качестве рабочего мы приняли следующее определение реабилитации: под реаби­
литацией мы понимаем комплексную, многоуровневую, этапную и динамичную сис­
тему взаимосвязанных действий, направленных на восстановление человека в пра­
вах, статусе, здоровье, дееспособности как в собственных глазах, так и перед ли­
цом окружающих с целью максимально полнсШ реализации его индивидуальных воз­
можностей. Суть реабилитации в отношении лиц старших возрастов состоит в том, 
чтобы возвратить человеку веру в себя и в свои силы, придать ему чувство полно­
ценности личности, которая должна и может максимально реализовывать свои фи­
зические и духовные потенции, и в реатпации своих устремлений способна нахо­
дить новые источники самосовершенствования и саморазвития. Целью реабилита­
ции в современных условиях становится обеспечение пожилым людям возможности 
самореализации, помощи в обнаружении, вскрыrии, развитии их способностей, соз­
дание условий для свободного расширения и закрепления разнообразных социаль­
ных коитакrов, при одновременной поддержке процесса сохранения, развития, воз· 
можной коррекции их социальной, культурной, духовной, биологической жизни. 
Осуществляя предnроектный анализ деJПельности сщщального работника по 
реабилитации граждан пожилого возраста, мы рассмотрели структуру и содержание 
данного направления профессиональной деятельности, разработали модель специа­
листа. включающую в себя обобщенные требования к его деятельности и личности. 
Сформулируем наиболее значимые для определения особенностей подготовки спе­
циалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого 
возраста положения: 
1. Деятельность специалиста социальной работы по реабилитации граждан 
пожилого возраста характеризуется четкой последовательностью и логикой эталов, 
указанием способов взаимодействия участников реабилитационного процесса на 
каждом этале, совокупностью методов и приемов достижения поставленной цели, 
критериями оценки эффективности полученных результатов. Значительная часть 
работы специалиста в процессе реабилитации строится на осуществлении социаль­
но-педагогических действий (применение методов и технологий социально­
педагогического воздействия и социального воспитания; организация субъект­
субъектного (гуманистического) общения с клиентом; обеспе'lение совместной дея­
тельности специалистов учреждений разной ведомственной принадлежности по ре-
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шению реабилитационных проблем пожилого клиента; педаrогизация окружающей 
пожилого человека социальной среды и т.д.) . 
Схематично структура деятельности специалиста социальной работы по реа­
билитации граждан пожилого возраста в современных условиях развития теории и 
практики социальной работы с данной категорией населения представлена на ри­
сунке 1. 
• 




Социально-педагогические меrоды и 
технологии 












ис. . труктура деятельности специалиста социальной ра оты по реабилита­
ции граждан пожилого возраста 
Социально-педагогическое обеспечение реабилитации становится фундамен­
том , на котором реабилитационная деятельность наполняется гуманистическим 
смыслом, приобретает личностно-ориентированную направленность . Оно также 
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способствует закреплению результатов реабилитации путем формированНJ1 у чело­
века и общества в целом актуальных знаний, умений, навыков, социально­
педагогических отношений, необходимых дт1 функционирования в трудных жиз­
ненных обстоятельствах, самостоятельного решенНJ1 своих реабишrrационных про­
блем. 
2. Эффективность выполненНJI социальным работником деятельности по реа­
билитации граждан пожилого возраста обусловлена наличием у него комплекса не­
обходимых дт1 осуществления профессиональной деятельностя знаний, умений и 
навыков, профессионально-значимых личностных качеств и способностей. Осново­
полагающими дт1 специалиста социальной сферы в работе с пожилыми людьми 
становятся следующие харакrеристихи: признание пожилого человека активным 
субъектом реабилитационного процесса; признание самоценности, уникальности, 
самобьrгности пожилого человека как субъекта реабилитационной деятельности; 
взгляд на методы (технологии) образованИJ1 и восшrrанИJ1 как на механизмы, 
влияющие на движущие силы внутреннего развитНJ1 пожилого человека. 
В нашем исследовании установлено, что в процессе реабилитации граждан 
пожююго возраста специалист социальной работы выпОЛЮ1ет ряд социально­
педагогических функций: аналитико-диагностlf'tескую, прогностическую, конструк­
тивно-организационную, образовательно-воспитательную, предупреднтельно­
профилактическую, коррекционную, коммуникативную, охранно-защитную. По­
этому, вслед за многими исследователями, одной из существенных его профессио­
нальных характерисmк мы признаем педаzоzическую компетенпшость, опреде­
ляемую нами как некое ннтегративное, личностно-деительностиое новообразование, 
где содержательно-деятельностная составляющая представлена сбалансирован­
ным сочетанием педагогических знаний и умений, согласованными с другими про­
фессионально необходимыми знанНJ1ми и умениямн, позвОЛ.11ющими спецналиС"I)' 
социальной работы решать как педагогические, так и комплексные профессиональ­
ные задачи, а личностной составляющей выС"l)'пает сформированнсu~ педагогиче­
ская позищu~, которая определяется гуманистической направленностью личности, 
умением осуществЛJ1Ть коммуникацию в системе «человек-человек», установкой на 
использование педагогических технологий профессиональной деятельности, креа­
тнвностью, уверенностью в достижении необходимого результата. Именно педаго­
гическаи компетенnюсть становится основой особого, социально-педаrогического 
мышления специалиста социальной сферы. Последнее, ориекrируясь на многочис­
ленные исследованни, мы определяем как специфическую умственную и практиче­
скую деятельность специалиста социальной работы, обеспечивающую наиболее 
полное и эффективное использование им этических установок, научных знаний, 
личностных особенностей и опыrа дли успешного решенИJI задач социально­
педагогического управления и оказания помощи клиекrам в организации их разви­
вающей деятельности и позитивном самоосуществлении в процессе реабилитации. 
Во второй главе - «Педагогический проект подготовки специалистов соци­
альной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста» - вы­
являются теоретические и дидактические основы проектированИJ1 содержания под­
готовки специалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан 
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пожилого возраста, раскрываются С1руктура и содержание этой подготовки. 
В качестве теоретических основ проектирования содержания подготовки спе­
циалистов социальной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого 
возраста нами были вьщелены системный, личностно-деятельностный, интегратив­
ный, функционально-модульный подходы. Вышеперечисленные подходы отлича­
ются гуманистической и личностно-развивающей направленностью и оказывают со­
ответСТ11ующее влияние как на определение целей обучения, содержание, способы 
передачи и усвоения учебного материала, гак и на результаты подготовки - знания, 
умения, навыки, профессионально-значимые качества личности специалиста. 
В качестве основных дидактических принципов отбора и структурирования 
содержания подготовки в нашем исследовании выступили: 
Принцип системности, помогающий обеспечить С1руктурное единство содер­
жания на разных уровнях его формирования, межпредметных и внуrрипредметных 
свя:Jей, определить лоmку и последоватеm.ность изучения дисциплин. 
Принцип интеmативности, позволяющий органически объединить учебный 
материал, а также различные компоненты учебного процесса (цели, принципы, со­
держание, формы организации) вокруг общих целей и объектов познания. В рамках 
настоящего исследования интеграция представляется необходимой при формирова­
нии у будущего специалиста социальной работы некоторых представлений (о чело­
веке, особенностях его физического, психического, социального, культурного раз­
вития), отношений (к предмету, объекту профессиональной деятельности), способов 
и видов деятельности и осуществляется на двух уровнях - межпредметном (между 
предметами (разных циклов, одного цикла), между разделами и темами различных 
предметов, между иде11ми, законами и теори11ми разных предметов и т.д.) и внутри­
предметном (связь отдrльных элементов содержания учебного курса - разделов, 
тем, понятий и т.д.). 
Принцип профессиональной направленности, предусматривающий общую 
ориентацкю всех изучаемых дисциплин на конечный результат обучения студентов 
- приобретение конкретной специальности. 
Принцип св11зи теории с практикой, предусматривающий преобразование тео­
ретических знаний, полученных в процессе обучения, в ИНС1румеtrrарий Д11J1 реше­
ни11 профессиональных задач практического характера. Для этого, считает А.А. Вер­
бицкий, еще в период обучени11 в вузе необходимо давать студенту возможность 
практического использования знаний в функции средства регул11ции профессио­
нальноподобных действий и поступков в условиях, модельно отражающих интегра­
цию учебной, научной и профессиональной деятельности специалистов. Вышеска­
занное предьявл11ет сшщифические требованИll к технологиям передачи и усвоения 
учебной информации. Особую важность здесь приобретает реализаци11 следующих 
компонентов: 
•моделирование (воспроизведение) предметного и социального содержания бу­
дущей профессиональной депельности; 
• цктивизация познавательной деятещ.ности сту де1ПОв, обеспечение их субъ­
ектной позиции в процессе усвоения учебного материала; 
•стимулирование профессионального самообразования и самовоспитани11 сту-
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дентов; 
• многовариатность, гибкость форм, методов и средств обучения; 
•динамичность изменений в формах и методах подготовки. 
Единице11 заданИJ1 содержанИJI выступает проблемная ситуацИJI. Ее разреше­
ние предполагает не только работу мыwленИJI обучаемых, но и особым образом ор­
ганизованные деятельность и взаимодействие. Последние способствуют приобще­
нию студента к предметно-технологическому, социокультурному, психологическо­
му содержанию труда специалиста. Система учебных проблемных ситуаций, реали­
зуемая в процессе обучения, в целом отражает сюжетную и деятельностную сторо­
ны будущей профессиональной деятельносm. Проявляемая же в процессе обученНJI 
личностная активность студента позволяет эффективно осуществлпь общее и про­
фессиональное развитие будущего специалиста, а также способствовап. формирова­
нию у него предметно-профессиональных и социальных качеств личносm, необхо­
димых для успешной самореализации в будущей профессиональной деятельности. 
Вхождение студента в будущую профессиональную деятельность в нашем ис­
следовании также осуществляется за счет отбора проблемного содержанНJ1 обуче­
ния. Важным при отборе учебного материала J1ВЛ11ется: воссоздание (моделирова­
ние) реального содержания будущей профессиональной деятельности; наличие в 
учебном материале ценностного компонента, его ориентация на rуманиС111Ческие 
теории и концепции; личностная значимость предлаrаемого содержанИJ1 для студен­
та; ориентация на жизненный onьrr учащихся. 
И, наконец, особую ценность для профессионального становленНJI специали­
ста социальной работы в нашем исследовании приобретает опыт включенности 
студентов в разностороннюю социальную деятельность (участие в работе общест­
венных объединений, волокгерских благотворительных программах и т.д.). Будучи 
свободно избираемыми самими студентами, данные виды деятельности аКПtвизи­
руют личностные струкrуры сознания (критичность, мотивирование, рефлексию, 
коллизийность, опосредование, автономность и др.) и способствуют переходу обу­
чаемого из позиции репродуктивно-отражательного реагированИJ1 на образование и 
функциональное исполнение своих обязанностей в позицию творческого поиска, 
личностного воспрИJ1ТИJ1 и интериоризации приобретаемых в дальнейшем научных 
знаний и духовных ценностей. 
Принцип rуманизации и гуманитаризации образованИJ1, предполагающий при­
общение будущего специалиста социальной работы к общечеловеческим, гумани­
стическим ценностям и идеалам, формирование у него гуманистических побужде­
ний, определхющих его отношение к клиенту и его проблемам, а также системы 
профессионально-ценностных ориентаций, характеризующих отношение социаль­
ного работника к собственной профессиональной деятельности (рефлексивных спо­
собносrе11, способности к самоорганизации, саморегуляции и т.п.). 
На основе анализа перечня квалификационных требований к специалисту со­
циальной работы, осуществляющему деятельность по реабилитации граждан пожи­
лого возраста, а также выделенных дидактических принципов отбора и структури­
рования содержания обучения нами бьша разработана блок - структура содержанИJ1 
подготовки специалиста социальной работы к деятельности по реабилитации граж-
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дан пожилого возраста (рис .2) . 
~· 
Социальная работа с 
пожилыми людьми 
Социально-педагогическая 
деятельность в социальной работе с по­
жилыми людьми 
Блок саец•tап1138Ц1111 
Проблемы ин- Организация Медико -со- Социально- Трудотерапия 
вш~идности медико - соци- циальная психологиче-
населения шrьной экспер- реабwrита- екая реобили-
тизы чия mlJUUJI 
-Б.1Юк ~ll38Цllil 
Основы реабилитации гра.'J!Сдан пожилого воэооста 
Рнс.2 . Блок-структура подготовки специалистов социальной работы к деятель­
ности no реабилитации граждан пожилого возраста 
Она представляет собой совоkупность функционально взаимосвязанных 
блоков . Функциональное назначение блока ((Вход» - подrотовка студеwrов к работе 
с содержанием обучающего модуля; обеспечение вхожденИJI студе~пов в учебную 
деятельность; актуализация знаний и способов деятельности, являющихся опорой 
для учебной деJIТеЛьности . Его назначение - создать исходные представления о 
профессиональной деятельности специаm1ста по социальной работе - ее предмете, 
объекте, функцИJ1х, содержании, методике' и технологиях реwенИJ1 частных проблем 
социальной практики; обозначить гуман11с-mческий, творческий характер данного 
направления професс~юнальной деятельности в современном цивилнзоваt'ном мире; 
раскрыть педагоrnчесхне предпосьutки влияния социальной работы на социальные 
отношенНJI в обществе. 
Теоретический блок осуществляет ознакомление студентов с объектом и 
предметом будущей профессиональной деятельности; здесь происходит восприятие 
н прорабоТkа учебного материала . В нем сосредоточены учебные элементы, содер­
жащие конкрепtую информацию о пожилом человеке как объекте деятельности со­
циального работника; технологиях социальной работы с людьми пожилого возраста; 
сущностя, структуре, содержании социально-педагогической деятельности с пожи­
лыми людьми в России и за рубежом. Данный блок является инвариантным для всех 
студентов, обучающихся по специальности <<Социальная работа», независимо от 
специализации . 
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Основное назначение блока специализации - интеграция общепрофессио­
нальных и специальных знаний, умений и навыков. Содержание данного блока со­
ставляют учебные дисциплины, которые в максимальной степени охватывают все 
стороны деятельности специалиста по реабилитации граждан пожилого возраста, 
т.е. затрагивают ее медицинский, социальный, психологический, педагогический, 
правовой и другие аспекты. Данный блок представляет собой вариативный компо­
нент содержания подготовки специалиС'lОВ социальной работы к деятельности по 
реабилитации граждан пожилого возраста. Его содержание может изменяться в за­
висимости от вариативности профиля деятельности (специализации), изменения по­
требностей общества и достижений социапьной практики. 
Блок генерализации создает установку для обобщения полученных в процес­
се общепрофессиональной и специальной подготовки знаний о реабилитации граж­
дан пожилого возраста применительно к структуре и содержанию деятельности спе­
циалиста социальной работы, непосредственно ее осуществляющего. Содержание 
данного блока - модуля отражает профессиограмму специалиста социальной работы 
с учетом объекта и предмета деятельности. Обучающий модуль здесь выступает как 
некое системное качество специалиста, обеспечивающее ему возможность эффек­
тивно решать определенный круг профессиональных задач. 
И, наконец, блок «Выход>> осуществляет проверку качества усвоения полу­
ченных знаний, выявляет степень сформированности умений, навыков, профессио­
нально-значимых качеств личности специалиста. 
Элементы блоков-модулей также предполагают возможность модульного 
структурирования. 
Составленное таким образом содержание характеризуется следующими 
особенностями: 
• оно включает инвариантный и вариативный компоне1rrы: первый является 
обязательным для всех студентов, обучающихся по специальности «Социальная ра­
бота», независимо от специализации и способствует формированию знаний о пожи­
лом человеке как объекте и субъекте деятельности социального работника; второй 
позволяет отбирать учебный материал с учетом специфики объекта и предмета про­
фессиональной деятельности специалиста социальной работы и формирует необхо­
димые для ее осуществления знания, умения, навыки, профе:ссионально-значимые 
личностные качества; 
• важную ролъ в нем играет интеграция, позволяющая, исключив излишнюю 
раздробленность содержания, устранив дублирование дидактических единиц, при 
сохранении достаточного объема учебного материала сформировать у будущего со­
циального работника способность к комплексному решению проблем будущей про­
фессиональной деятельности. 
Третья глава - «Эксперименталъная апробация разработанного педагогиче­
ского проекта» - содержит описание педагогического эксперимента, имевшего це­
лью проверку эффективности разработанного нами педагогического проекта, на­
правленного на подготовку специалистов социальной работы к деятельности по реа­
билитации граждан пожилого возраста. 
Разработанный педагогический проект был внедрен на экономическом фа-
1; 
культете СибГИУ. Там же проводилась экспериментальная работа с целью выявить 
эффективность функционирования разработанного содержания подготовки будущих 
специалистов соцнальноli работы к деятельности по реабилитации граждан пожило­
го возраста, для чего были разработаны следующие критерии: соответствие сформи­
рованных у студентов знаний и способов действий целям обучения; наличие у сту­
дентов профессионально-педагогической направленности на осуществление дея­
тельности по реабилитации граждан пожилого возраста; наличие у студентов про­
фессионально-значимых качеств личности, необходимых для осуществления дея­
тельности по реабилнтации граждан пожилого возраста. Студе1пы, содержание об­
разования которых соответствовало ныне действующему государственному стан­
дарту по специальности ((Социальная работа» и не предполагало изучения спецкур­
са (<Основы реабилитации граждан пожилого возраста» в рамках специализации, 
были объединены в контрольную группу (КГ), студеtПЫ, подготовка которых под­
разумевала новое содержание, - в экспериментальную (ЭГ). 
Для оценки первого критерИJ1 анализировались результаты выполнения сту­
дентами тестовых заданий. Применяясь на начальном и конечном этапах экспери­
мента, они позволили проследиrъ динамику изменений в знании будущими сnеuиа­
листами особенностей объекта и предмета будущей профессиональной деятельно­
сти. Согласно результпам первого и второго тестов, Ка в ЭГ и КГ значительно раз­
личаются (табл. 1). 
Таблица 1. 
Результаты тестиоовани11(Тесты1 и 2) 
Мето- Коэrhrhициент ~своения (Ка) 
дика Группы Констатирующий эксперимент Формирующий эксперим1~нт 
1. кг 0,51 0,66 
ЭГ 0,53 0,81 
2. кг 0,46 0,59 
ЭГ 0,49 0,78 
·-
Анализ типичных ошибок, допускаемых студентами в процессе тестирования, 
показал, что студенты КГ, изучение пожилого человека как объекта деятельности 
которых ограничивается курсом «Социальная геронтология», обладают знанием ме­
дицинских аспектов старения в ущерб социально-психологическим. Они отказыва­
ют человеку пожилого возраста в социальном развитии, имеют весьма слабое пред­
ставление о его социально-психологических особенностях и потребностях. Для них 
также характерно преимущественно медицинское понимание реабилитации. Сущ­
ность реабилитации они сводят к приспособлению. В деятельности социального ра­
ботника одно из важных мест отводят оценке функционального состояния пожилого 
человека. Большинство студентов не смогли объяснить роли социально­
педагогической деятельности в процессе реабилитации граждан пожилого возраста. 
На этапе формирующего эксперимента в КГ никаких положительных изменений 
отмечено не было (коэффициент усвоения Ка= 0,66; 0,59). В ЭГ, напротив, на этапе 
формирующего эксперимента Ка составил 0,81; 0,78. Учитывая то, что процесс обу-
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чения можно считать законченным, если коэффициекr усвоеНИJI Ка?. 0,7, мы смогли 
сделать вывод: процесс обучения в данной группе прошел успешно. Статисntческая 
оценка значимости различий в усвоении знаниА проводилась с использованием t-
критерия Стьюде~rrа. 
Для выявленИJ1 у студентов профессионально-педагогической направленности 
на деятельность по реабилитации граждан пожилого возраста нами была · использо­
вана модифицированная в соответствии с задачами исследования методика «Неза­
конченные предложенИJ1>> Е.С. Лапиной. Полученные при тестировании количест­
венные результаты предстамены в таблице 2. 
Таблица2. 
Результаты днхотомнчес:К"Их измерений уровu конфликтности по отно­
шению к люДJ1м пожнлоrо возрас:та у студентов КГ и ЭГ на этапах конс:татн-
оvющеrо и dюомнрующеrо экс:пеонментов 
Этапы эксn:римсита 
Группы Констатнр)Ющий Формирующий 
экспе0tмент эксперимент 
Доля, которую составляюr студеJПЫ, кг 0,64 055 
хар-ся конфJIШn11ым отноwенисм эг 0,61 0,24 
Дом, il(ОТорую состunиюr студеJПЫ, кг 0,36 0,45 
хар-ся неконфлиКПJым оrвошением эг 0,39 о, 76 
Качественный анализ дополненных предпожениА на начальном этапе экспе­
римента позволил наглядно <rq>aзmъ преобладающее у студеtrrов и КГ, и ЭГ кон­
фликтное отношение к старости вообще и к представителям данной возрасntой ка­
тегории в частности. Причем к оценке данного периода жизни человека студеJrrЫ 
подходили исключительно с позиции личностных переживаний. Изучение обще­
профес;сиональных и специальных дисциплин, рассматривающих социально­
пснхо11оrическне особенности людей пожилого возраста, а также технологии соци­
альной работы с данной категорией населения, внесло существенные нзменени.t в 
понимание будущими специалистами данной проблемы. Студенты и КГ, и ЭГ стали 
воспринимать старость как некий культурно-исторический и социалъно­
пснхологическнй феномен. Однако неконфлнК'Пfое отношение к людям пожилого 
возраста, вера в возможности пожилых людей, признание активности как условия 
полноценной жизни человека в старости на этапе формирующего эксперимекrа в 
большей степени бьmи продемонстрированы студекrами ЭГ. 
Для оценки третьего критерия мы нсполъзовали методику многофакторного 
исследования личности Р.Б. Кетrелла (16 PF - опросник) и российский вариант ме­
тодиI01 исследования социального интеллекта Е.С. Михайловой (адаптация теста 
Дж. Гю1форда и М. Салливена), напрамеиные на исследование личностных харак­
теристик будущих специалистов социальной работы (ните.меК'l)'альных, эмоцио­
нально-волевых, коммуникативных), в будущей профессиональной деятельности 
определяющих характер их межличностного взаимодействия с клие~rrом (комеrа­
ми). 
Первая методика, применяемая на начальном этапе эксперимента, позволила 
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выявить отсутствие у студентов умений и навыков эффективного общения. Пред­
расположенность к невротическим реакциям (КГ - у 40,5% и ЭГ - у 39,1% по факто­
ру О, а также КГ - у 47,6% и ЭГ - у 41,3% по фактору Q4), неспособность контро­
лировать свое поведение (КГ - у 52,4% и ЭГ - у 34,8% по фактору Q3), а также бед­
ность экспрессивного репертуара (КГ- у 57,1% и ЭГ - у 56,5% по фактору R), чув­
ство неуверенности в своих силах, конформизм, неспособность проявлять инициа­
тиву при принятии решений (низкие оценки в КГ- у 40,5% и ЭГ-у 41,3% по факто­
ру Е, а также в КГ- у 57,1% и ЭГ-у 58,7% по фактору Q2) или, наоборот, излиш­
няя самоуверенность, упрямство, своенравность (высокие оценки в КГ - у 47,6% и 
ЭГ - у 34,8% фактору Е, а также в КГ - у 23,% и 19,0%, ЭГ - 15,2% и 26, 1 % по фак­
тору Q2), обращенность юпересов на самих себя, эгоцентризм (КГ -- у 57, 1 %) сни­
жают вероятность взаимопонимания между специалистом социальной работы и 
клиентом, создают предпосьтки к возникновению психологических барьеров в про­
цессе коммуникации. Уровни развития эмоционально-волевых и коммуникативных 







Рис. 3. Гистограмма уровней развития эмоционально-волевых особенностей 
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Рис. 4. Гистограмма уровней развития коммуникативных свойств и особенно­
стей межли•1~юстноrо взаимодействия студентов КГ по опроснику Р. Кеттелла 
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Рис . 5. Гистограмма уровней развития коммуникативных свойств и особенно­
стей межличностного взаимодействия студентов ЭГ по опроснику Р . Кеттема 
Измерение социального интемекта на начальном и конечном этапах экспери­
мента показало, что новое содержание подготовки будущих специалистов социаль­
ной работы к деятельности по реабилитации граждан пожилого возраста способст­
вует формированию у них коммуникативных свойств и качеств личности, позво­
ляющих организовывать эффективное, бесконфликтное взаимодействие с клиентом, 
в частности : 
•в ЭГ увеличилось количество студентов, имеющих высокий уровень социального 
интеллекта, что произошло за счет уменьшения числа студентов, обладающим низ­
ким и средним уровнями социального интеллекта (рис . 6); 
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Рис. 6. Гистограмма уровней сформированности социального интеллекта no 
тесту Дж. Гилфорда и М . Салливена 
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• в общении с другими людьми студеНТЪI ЭГ стали больше ориентироваться на 
вербальные (средний уровень - 67,4 %, высокий уровень - 30,4 % по субтесту № 2, а 
также уменьшение числа студентов, имеющих низкие оценки с 30,4 % до 6,5 'Vo, при 
увеличении количества студентов, имеющих средний и высокий уровни социально­
го интеллекта - до 78,3 % и 15,2 % соответственно по субтесту № 3) и невербальные 
(средний уровень - 69,6 %, высокий уровень - 26,1 % по субтесту № 1) реакц11н, по­
лоролевые и психологические особенности собеседников. Благодаря этому, студен­
ты данной группы стали лучше понимать логику развития ситуации взаимодейст­
вия, а также значение поведения участников коммуникации в этих ситуациях 
(уменьшение числа студентов, имеющих низкие оценки - с 36,9 % до 10,9 %; увели­
чение количества испытуемых, имеющих средние - с 60,9 % до 71,7 % и высокие -
с 2,2 %до 17,4%- оценки. 
Динамика уровней сформированности социального интеллекта по отде.:1ьным 
субтестам представлена в таблице 3. 
Таблица 3. 
Динамика уровней с:формнрованноаи р&]JJичных показателей 
с:оциального интеллек-rа по тес:тv Дж. Гилdlоода и М. Салливена 
Уоовни с ванн ости 
№ Результаты коисrаmрующего Результаты фор)Щ)ующеrо 
п/п экспеоимента экспеоимента 
нюкиА соедний высокий ниэкнli средний высокий 
кг эг кг эг кг эг кг эг кг эг кг эг 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
\. 26,2 28,3 54,8 58,7 19,0 13,0 23,8 4,3 57,\ 69,6 19,О 26,1 
2. 33,3 26,\ 54,8 58,7 11,9 15,2 21,4 2,2 64,3 67,4 14,3 30,4 
3. 31,0 30,4 59,5 63,0 9,5 6,5 28,6 6,5 619 78,3 9,5 15,2 
4. 35,7 36,9 59,5 60,9 4,8 2,2 28,5 10,9 66,7 71,7 4,8 17,4 
Таким образом, полученные экспериментальные результаты подrверждают 
выдвинутую нами гипотезу о том, что в процессе изучения предлагаемого нами со­
держания подготовки будущих специалистов социальной работы к деятельности по 
реабилитации граждан пожилого возраста у обучаемых происходит формирование 
необходимых знаний, умений, навыков, профессионально-значимых личн04::тных 
качеств. 
В заключении представлены основные результаты исследования. 
В связи с тем, что в современной России, в условиях постарения насе.пения, 
отсутствуют специалисты социальной работы, способные высокопрофессион~щьно, 
с учетом современных требований, осуществлять деятельность по реабилитации 
граждан пожилого возраста, остро встала проблема разработки педагогического 
проекта содержания подготовки будущих социальных работников к данному виду 
профессиональной деятельности. 
Полученные в ходе экспериментальной работы результаты достоверно под­
тверждают выдвинутые нами предположения, а разработанный педагогический про­
ект содержания подготовки специалистов социальной работы к деятельности по 
реабилитации граждан пожилого возраста апробирован и внедрен в реальный учеб-
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ный процесс обучения в вузе, что свидетельствует о достижении нами основноА це­
ли исследования. 
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